

















colony-stimulating factor（G-CSF），hepatocyte growth 
factor（HGF），leptin，platelet-derived growth factor-BB
（PDGF-BB），platelet endothelial cell adhesion 






angiogenic 群，４～８項目の症例を high angiogenic 群
とした．
　血清サイトカイン発現の中央値は，Ang-2 721.3pg/㎖，
follistatin 333.9pg/㎖，G-CSF 22.6pg/㎖，HGF 1,005.8 
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